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Baloghy Mária szerkesztette és Benedek Kata rajzolta a Baba első és máso-
dik képeskönyvét. A könyv elején a szerkesztőnő hasznos tanácsokat ad a szülők-
nek miként, viselkedjenek gyermekeikkel szemben. A két könyv a gyermek közvet-
len környezetének tárgyait mutatja be. 
Magda néni és Vilma néni Meselámpa címen verseket és kis meséket írtak 
az óvódások számára. Rajzok és színes képek díszítik a kötetet. 
Nagyon ötletes kis ifjúsági regényt írt Kubáss Marianna. Regénye Vakáció a 
Balaton fenekén címen. Csátkai Laci balatoni nyaralásáról számol be. Laci-nem a 
Balaton mentén, hanem a Balaton fenekén nyaral Bernát bácsinál, aki búvárhajót 
építtetett magának Balatonnádasdon. Laci búvárruhában csatangol a Balaton fene-
kén és ez tömérdek alkalmat nyújt az Írónőnek, hogy biológiai, természetrajzi, fizi-
kai ismereteket csempésszen bele történetébe. Ez az ismeretközlés azonban nem 
unalmas, nem is bontja meg a regény egységét. Nagy érdeme a műnek, hogy tanító 
ellege ellenére is igen érdekfeszítő. Egyúttal ügyesen nevel szülőföldszeretetre a mű, 
jmelyet Nemes Török János rajzai ékesítenek. 
Úgy látszik, hogy a magyar irodalomnak az ifjúság számára alkalmas remek-
műveit Magyar Kincsek c. sorozatban ákarják kiadni, Első kötetként Petőfi Sándor 
János vitéze jelent meg nagyon szép kiadásban Magyarkúti Béla rajzaival. 
A hazafias nevelés célját szolgálja Palotai Boris könyve, a Kassai diákok. Az 
írónő műveit már ismeri a magyar ifjúság (Jul iska és az V. osztály stb.) Az írónő 
személyes tapasztalata alapján a kassai ifjúság dacos tetteiről beszél a felvidéki be-
vonulás előtti időkből. Tanulók összetartása, tótnevű, de magyarérzelmű diák ke-
serves lelki küzdelme, cseh-szlovák-magyar verekedések, a szülök szenvedése, a 
munkatábor kínjai tárulnak fel a diákok előtt. Ezen felül pedig a cserkészek min-
dig segítő akarata, amely az idegennek is segítségére siet. Fáy Dezső rajzai a kas-
sai keretet elevenítik meg. 
A leányok hazafias nevelését szolgálja Baloghné Hajós Terézia elbeszélés-
gyűjteménye Kisasszonyok—Nagyasszonyok. Ezekben az elbeszélésekben a sziget-
vári hős leánynak, Poppel Évának, Lorántffy Zsuzsánnának, a kuruez generális leá-
nyának életéből elevenedik meg egy-egy részlet. Fáy Dezső stílusos rajzai díszítik 
a kis könyvet. 
Nagyon ügyes és hasznos a Baloghy Mária szerkesztésében megjelent Lányok 
könyve. Ebben a majdnem 300 oldalas és Beneden Kata 190 rajzával illusztrált mű-
ben a serdülő lányok a négy évszakra beosztva számos tanácsot kapnak. Játékok, 
történetek, illik-nem illik szabályok, kistestvérke naplója, kutya- és virágnevelési 
útbaigazítások, magyar kutyanevek, karácsonyfadíszek és más hasznos tárgyak ké-
szítésére vonatkozó tanácsok váltakoznak a könyvben. Tizenöt írónő, iparművésznő, 
egészségügyi testvér stb. szövetkezett, hogy megfelelő formába öltöztetett tanácsai-
val szórakoztatva segítsék a fiatal lányokat. 
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A „Magyar Tanítók Lexikona". 
Bene Lajos szerkesztésében ez év decemberében második kiadásban jelenik 
meg, kiegészítve a legújabb törvények és rendeletek ismertetésével A lexikon má-
sodik kiadásának bolti ára 20 pengő lesz. Akik a művet szerkesztőnél (Budapest, 
VI. Hajós-u. 25. sz. Radó nyomda.) 10 napon belül előjegyzik, 12 P-ért kaphatják 
meg s ezen összeget is havi 2 pengős részletben fizethetik. A szerkesztő kéri azo-
kat, akik a lexikon első kiadásában valami hiányosságot tapasztaltak, közöljék vele, 
hogy azokat pótolja. . . . 
